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Î.Î. Ñîñíîâñüêà, Î.Ñ. Øåâ÷åíêî
ÀÍÀË²Ç ÌÅÒÎÄ²Â ÎÖ²ÍÊÈ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÑÒÀÍÓ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíà ñóòí³ñòü ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëåí³ ³ñíóþ÷³ ìåòîäè 
îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà. Ìåòà îö³íêè ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â òîìó, ùîá âñòàíîâèòè 
òà îö³íèòè ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ³ â òîìó, ùîá ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè ðîáîòó, 
ñïðÿìîâàíó íà éîãî ïîêðàùåííÿ. Îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîêàçóº çà ÿêèìè êîíêðåòíèìè 
íàïðÿìàìè íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè öþ ðîáîòó. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî çà ðåçóëüòàòàìè îö³íêè 
ìîæíà âèçíà÷èòè íàéâàæëèâ³ø³ çàñîáè ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà â êîíêðåò-
íèé ïåð³îä éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó åêîíîì³êè çðîñòàº àêòóàëüí³ñòü ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèáîðîì ñèñòåìè ìåòîä³â îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, îñê³ëüêè ñàìå 
â³ðíèé âèá³ð, ïîñë³äîâí³ñòü òà ìåòîäèêà ðîçðàõóíê³â ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â äîçâîëèòü ï³äâè-
ùèòè ô³íàíñîâó ñò³éê³ñòü ï³äïðèºìñòâà. Ö³ ïèòàííÿ ìàþòü íàðîäíîãîñïîäàðñüêå òà ñîö³àëüíå 
çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè æèòòºâèé ð³âåíü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ñîö³àëüíèé ìèð òà çëàãîäà ó ñóñï³ëüñòâ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ ñò³éêèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì ï³äïðèºìñòâ, à íåñò³éêèé ô³íàíñîâèé ñòàí òà áàíêðóò-
ñòâî ï³äïðèºìñòâ ïîðîäæóþòü áåçðîá³òòÿ, íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ òà ñîö³àëüíó íàïðóãó â ñóñï³ëü-
ñòâ³, êîíôë³êòè ì³æ ðîáîòîäàâöÿìè òà íàéìàíîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ.
The article deals with the nature of the company financial condition, presents current methods 
for assessing the financial condition of the company. The purpose of the assessment is not only 
to establish and assess the financial position of the company but also to carry out activities aimed 
at improving it. The evaluation of the financial conditions shows which specific areas need to be 
worked at. Accordingly to the results of the evaluation give the answers to the important questions 
that are aimed to improve the financial condition of the company at the particular period of its 
activity. In modern conditions of the economic development increases the relevance of issues which 
are related to the choice of system methods of assessing the financial condition of the company. 
Only the right choice, sequence and the method of the financial indicators calculation will improve 
the financial stability of the company. These issues of national economic and social importance 
influence the living standards of Ukrainian citizens, the peace and harmony in the society and are 
determined by the stable financial condition of the company and the precarious financial situation 
and the bankruptcy lead to the unemployment, low living standards and social tensions, conflicts 
between employers and workforce.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ìàòðè÷íà ìîäåëü,  ë³êâ³äí³ñòü, 
ô³íàíñîâà ñò³éê³ñòü, ä³ëîâà àêòèâí³ñòü, ðåíòàáåëüí³ñòü.
Key words: financial condition, matrix modeling, liquidity, profitability, financial stability, busi-
ness activity.
Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè 
øâèäêî ³ ïðàâèëüíî âîíî îð³ºíòóºòüñÿ ó êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³ ðèíêîâèõ â³ä-
íîñèí, íàñê³ëüêè òî÷íî ³ áåçïîìèëêîâî âèáèðàº ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â òà ïîñòà÷àëüíèê³â. 
Ïðîòå ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè áàãàòî ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåñòàá³ëüíèì ³ íàâ³òü êðèçîâèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì, ùî,  ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà ñòàí³ åêîíîì³êè êðà¿íè â ö³ëîìó. Òîìó ÿê³ñíà îö³íêà 
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ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà äîçâîëèòü â÷àñíî âèÿâëÿòè íåäîë³êè ó éîãî ô³íàí-
ñîâ³é ä³ÿëüíîñò³ òà ðåçåðâè äëÿ ï³äâèùåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ â óìîâàõ âïëèâó 
ôàêòîð³â íåñòàá³ëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà.
Âàãîìèè̆ âíåñîê ó ðîçðîáêó òåîðåòè÷íèõ òà ìåòîäè÷íèõ çàñàä îö³íêè ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó ï³äïðèºìñòâ çðîáèëè òàê³ â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ â÷åí³-åêîíîì³ñòè, ÿê Á³ëèê 
Ì.Ä., Áóðÿê Ë.Ä., Áàðàíîâñüêèè̆ Î.²., Áóòèíåöü Ô.Ô., À.Ä.Áóòêî, Âàñèëèê Î.Ä., Ãàäçå-
âè÷ Î.²., Ã³íçáóðã À.²., Ãðîïåë³ À., Äàíèëåíêî À.²., Çÿòêîâñüêèè̆ ².Â., ²âàõíåíêî Â.Ì., 
²çìàè̆ëîâà Ê.Â., ²îí³í ª.ª., Êîâàëü÷óê Ò.Ì., Êîðîáîâ Ì.ß., Ëàõò³îíîâà Ë.À., Ìåíäðóë 
Î.Ã., Ìåòüþñ Ì.Ð., Ìåö Â.Î., Ìíèõ ª.Â., Ïàâëîâñüêà Î.Â., Ïîääºðüîã³í À.Ì., Ñîïêî 
Â.Â., Ñóòîðì³íà Â.Ì. òà ³íø³ [1-6].
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ô³íàíñîâîþ ñò³éê³ñòþ ï³äïðèºìñòâà º îö³íêà éîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Ìåòîþ ñòàòò³ º 
àíàë³ç îñíîâíèõ ïåðåâàã òà íåäîë³ê³â âèêîðèñòàííÿ ³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà òà âèçíà÷åííÿ óìîâ äëÿ âèáîðó íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî äëÿ 
îêðåìîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ.
Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³ñíóþòü ð³çí³ äóìêè ùîäî âèçíà-
÷åííÿ ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà. Ïðîàíàë³çóºìî äåÿê³ ç íèõ.
Òàê, çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà ÿâëÿº ñîáîþ 
ñóêóïí³ñòü ïîêàçíèê³â, ùî â³äîáðàæàþòü íàÿâí³ñòü, ðîçì³ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóð-
ñ³â ï³äïðèºìñòâà, ðåàëüí³ òà ïîòåíö³éí³ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ï³äïðèºìñòâà [7].
Ã.Â. Ñàâèöüêà âèçíà÷àº ô³íàíñîâèè̆ ñòàí ï³äïðèºìñòâà ÿê åêîíîì³÷íó êàòåãîð³þ, 
ÿêà â³äîáðàæàº ñòàí êàï³òàëó â ïðîöåñ³ è̆îãî êðóãîîá³ãó òà ñïðîìîæí³ñòü ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ äî ñàìîðîçâèòêó íà ô³êñîâàíèè̆ ìîìåíò ÷àñó [8]. Îñîáëèâ³ñòü öüîãî 
âèçíà÷åííÿ â òîìó, ùî àâòîð óïåðøå âèçíàº ô³íàíñîâèé ñòàí ÿê êîìïëåêñíå ïîíÿòòÿ ³ 
çàçíà÷àº, ùî öÿ êàòåãîð³ÿ â³äîáðàæàº ñòàí êàï³òàëó íà ô³êñîâàíèè̆ ìîìåíò ÷àñó, òîìó 
ùî íà íàñòóïíèé äåíü ñèòóàö³ÿ ìîæå çì³íèòèñÿ.
Ââàæàºìî, ùî äîñèòü ïîâíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâèè ̆ ñòàí ï³äïðèºìñòâà 
ïîäàº Ì.ß. Êîðîáîâ, ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî «öå ñêëàäíà, ³íòåãðîâàíà çà áàãàòüìà ïîêàç-
íèêàìè õàðàêòåðèñòèêà ÿêîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Ô³íàíñîâèè̆ ñòàí ï³äïðèºìñòâà 
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ì³ðó éîãî çàáåçïå÷åíîñò³ íåîáõ³äíèìè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè ³ 
ñòóï³íü ðàö³îíàëüíîñò³ ³̈õ ðîçì³ùåííÿ äëÿ çä³è̆ñíåííÿ åôåêòèâíî³̈ ãîñïîäàðñüêî³ ̈ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ñâîº÷àñíèõ ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â çà ñâî³̈ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè» [9].
Íà äóìêó À.Ä. Øåðåìåòà, Ð.Ñ. Ñàè̆ôóë³íà òà ª.Â. Íåãàøåâà ô³íàíñîâèè ̆ ñòàí ï³ä-
ïðèºìñòâà âèðàæàºòüñÿ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ñòðóêòóð è̆îãî àêòèâ³â ³ ïàñèâ³â, òîáòî çàñîá³â 
ï³äïðèºìñòâà òà äæåðåë ¿õ âèêîðèñòàííÿ [10]. Öå âèçíà÷åííÿ íå ïîêàçóº îïòèìàëüíå 
ñï³ââ³äíîøåííÿ äàíèõ ñòðóêòóð, à îñê³ëüêè âîíè áóäóòü ð³çíèìè íàâ³òü ó äâîõ àíàëî-
ã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ, òî äîö³ëüíî áóëî á öå âèçíà÷èòè òà ï³äêðåñëèòè.
Á³ëüø ïîâí³øå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà ñôîðìóëüî-
âàíî ó ô³íàíñîâîìó ñëîâíèêó-äîâ³äíèêó çà ðåäàêö³ºþ Ì.ß. Äåì’ÿíåíêà, äå ñåðåä 
è̆îãî õàðàêòåðèñòèê íà ïåðøèè ̆ ïëàí âèñòóïàº ÿê³ñíà ñòîðîíà ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, 
à ñàìå: “Ô³íàíñîâèè̆ ñòàí – öå êîìïëåêñíå ïîíÿòòÿ, ùî â³äîáðàæàº ÿê³ñíó ñòîðîíó 
è̆îãî âèðîáíè÷î³ ̈ òà ô³íàíñîâî³ ̈ ä³ÿëüíîñò³ òà º ðåçóëüòàòîì ðåàë³çàö³³̈ óñ³õ åëåìåíò³â 
çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí ï³äïðèºìñòâà. Â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñèñòå-
ìîþ ïîêàçíèê³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñòàí êàï³òàëó â ïðîöåñ³ è̆îãî êðóãîîá³ãó, çäàòí³ñòü 
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ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà ñâî³ ̈ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ³ çàáåçïå÷óâàòè åôåêòèâíå ô³íàíñóâàííÿ 
ñâîº³ ̈ âèðîáíè÷î³̈ ä³ÿëüíîñò³ íà ïåâíèè̆ ìîìåíò ÷àñó” [11].
Â.Â. Îñìîëîâñüêèé ïðè âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà íàé-
ïåðøå âèä³ëÿº êîìïëåêñí³ñòü äàíîãî ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàáåçïå÷åí³ñòþ 
ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ íîðìàëüíî³ ̈ âèðîáíè÷î³̈ ä³ÿëüíîñò³ êîìåð-
ö³éíèõ òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, äîö³ëüí³ñòþ òà åôåêòèâí³ñòþ ³̈õ ðîçì³-
ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ, ô³íàíñîâèìè âçàºìîâ³äíîñèíàìè ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ïëàòîñïðîìîæí³ñòþ òà ô³íàíñîâîþ ñò³è̆ê³ñòþ” [12]. 
Å.À. Ìàðêàð’ÿí, Ã.Ï. Ãåðàñèìåíêî òà Ñ.Å. Ìàðêàð’ÿí ðîçãëÿäàþòü ô³íàíñîâèè̆ ñòàí 
ï³äïðèºìñòâà ÿê ñóêóïí³ñòü ïîêàçíèê³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü è̆îãî çäàòí³ñòü ïîãàñèòè áîð-
ãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ [13].
Íà äóìêó àâòîð³â «Ô³íàíñîâîãî ñëîâíèêà» À.Ã. Çàãîðîäíüîãî, Ã.Ë. Âîçíþêà òà 
Ò.Ñ. Ñìîâæåíêî, ô³íàíñîâèè ̆ ñòàí – «öå ñòàí åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà, ùî õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ â íüîãî ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, çàáåçïå÷åí³ñòþ êîøòàìè, íåîáõ³ä-
íèìè äëÿ ãîñïîäàðñüêî³ ̈ ä³ÿëüíîñò³, ï³äòðèìàííÿ íîðìàëüíîãî ðåæèìó ïðàö³ òà æèòòÿ, 
çä³è ̆ñíåííÿ ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè» [14].
Óçàãàëüíþþ÷³ âèùåâèêëàäåíå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ô³íàíñîâèè̆ ñòàí ï³ä-
ïðèºìñòâà — öå åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ, ÿêà âèçíà÷àº ðåàëüíó òà ïîòåíö³è̆íó ô³íàíñîâó 
ñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çàáåçïå÷óâàòè ô³íàíñóâàííÿ ñâîº¿ ïîòî÷íî³̈ ä³ÿëüíîñò³, 
ïåâíèè ̆ ð³âåíü éîãî ñàìîðîçâèòêó òà ïîãàøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ³íøèìè ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ (êðåäèòîðàìè, ïîñòà÷àëüíèêàìè òà ³íøå).
Â åêîíîì³÷í³è̆ ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü áåçë³÷ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â ùîäî îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó. Òðàäèö³è ̆íî ó íàóêîâèõ äæåðåëàõ âèä³ëÿþòü ìåòîäè, ÿê³ ó çàãàëüíèõ ðèñàõ 
ìîæíà ðîçïîä³ëèòè òàêèì ÷èíîì:
ìåòîäè, çàñíîâàí³ íà àíàë³ç³ áàëàíñó ï³äïðèºìñòâà (ãîðèçîíòàëüíèè̆, âåðòèêàëüíèè̆, 
òðåíäîâèè ̆ àíàë³ç, ìåòîä ô³íàíñîâèõ êîåô³ö³ºíò³â);
åâðèñòè÷í³ ìåòîäè, ùî çàñíîâàí³ íà íåôîðìàëüíèõ, ³íòó³ ̈òèâíèõ ï³äõîäàõ òà óçà-
ãàëüíåíí³ äîñâ³äó ðîçâ’ÿçàííÿ àíàëîã³÷íèõ çàâäàíü òà ìåòîäè åêñïåðòíèõ îö³íîê;
åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè [15].
Ïðîàíàë³çóâàâøè íàóêîâó ë³òåðàòóðó [16-18], çíàéäåíî íèçêó ïåðåâàã òà íåäîë³ê³â 
äåÿêèõ ìåòîä³â îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëåíèõ ó òàáë. 1.
Îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóâàþòü âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè 
çàâäÿêè òàêèì ÿêîñòÿì, ÿê òî÷í³ñòü, îá’ºêòèâí³ñòü, ³íôîðìàòèâí³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü 
ðåçóëüòàò³â, ìîæëèâ³ñòü àâòîìàòèçóâàòè ïðîöåñ ðîçðàõóíêó. Îäíèì ³ç íàéâ³äîì³øèõ 
º ìàòðè÷íèé ìåòîä. Â³í º äîñòàòíüî ïðîñòèì ó çàñòîñóâàíí³ òà íàäàº çìîãó ïîð³âíÿòè 
ïåâí³ êîåô³ö³ºíòè (ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè), òîáòî çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ìîäåë³ ìîæíà îö³-
íèòè ÿê îêðåì³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ ï³äïðèºìñòâà â ö³ëîìó.
Íàïðèêëàä, â³çüìåìî ìàòðèöþ, ùî õàðàêòåðèçóº ë³êâ³äí³ñòü òà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü 
ï³äïðèºìñòâà. Ïîêàçíèêè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ë³êâ³äí³ñòü òà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâà ìàþòü áóòè îá’ºêòèâíèìè òà óí³âåðñàëüíèìè [20,21]. Äî íèõ íàëåæàòü:
– êîåô³ö³ºíò ïîòî÷íî¿ ë³êâ³äíîñò³, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ïîòî÷íèõ 
àêòèâ³â (ÏÀ) äî ïîòî÷íèõ ïàñèâ³â (ÏÏ);
– êîåô³ö³ºíò øâèäêî¿ ë³êâ³äíîñò³, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ïîòî÷íèõ 
àêòèâ³â (ÏÀ) áåç óðàõóâàííÿ çàïàñ³â äî ïîòî÷íèõ ïàñèâ³â (ÏÏ);
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Òàáëèöÿ 1









- ìîæëèâ³ñòü àíàë³çó çì³í îêðåìèõ 
ïîêàçíèê³â òà ¿õ ïðîãíîç, à òàêîæ 
õàðàêòåðèñòèêà äèíàì³êè ïîêàçíèê³â;
- ìîæëèâ³ñòü ì³æãîñïîäàðñüêèõ ïî-
ð³âíÿíü;
- îá’ºêòèâí³ñòü îö³íêè òà ³íôîðìà-
òèâí³ñòü;
- ìîæëèâ³ñòü àâòîìàòèçàö³¿ ðîçðà-
õóíê³â.
- àíàë³çó ï³äëÿãàº ò³ëüêè âèõ³ä-
íà àáî ìîäèô³êîâàíà çâ³òí³ñòü;






- ìîæëèâ³ñòü ì³æãîñïîäàðñüêèõ ïî-
ð³âíÿíü ³ àâòîìàòèçàö³¿ ðîçðàõóíê³â;




- àíàë³ç ò³ëüêè âèõ³äíî¿ àáî 
ìîäèô³êîâàíî¿ çâ³òíîñò³;
- íåòî÷í³ñòü îòðèìàíèõ ðåçóëü-
òàò³â ³ íåêîìïëåêñí³ñòü îö³íêè;









- ïîáóäîâà äèíàì³÷íèõ ðÿä³â ïî-
êàçíèê³â ³ âñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðó 
åêîíîì³÷íîãî ðîñòó;
- ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ôàêòîðíî-
ãî àíàë³çó;
- äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè â 
óìîâàõ ð³çêèõ çì³í òðåíä³â åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó ³ äëÿ îö³íêè ï³äïðè-
ºìñòâ ç âèñîêîþ äèíàì³êîþ çì³í óìîâ 
ãîñïîäàðþâàííÿ ³ âèñîêèì ð³âíåì 
ñåçîííîñò³.
- âèñîêà òðóäîì³ñòê³ñòü ó ïðî-
âåäåíí³ àíàë³çó;
- âàæêî àâòîìàòèçóâàòè ïðîöåñ 
ðîçðàõóíêó;
- òðóäíîù³ ùîäî âèÿâëåííÿ 
“âóçüêèõ ì³ñöü” òà ïðîïîçèö³é;
- íåêîìïàêòí³ñòü ïîäàííÿ 
îö³íêè;




- ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷åííÿ îñíîâíî³ ̈ 
òåíäåíö³³̈ äèíàì³êè ïîêàçíèê³â áåç 
âïëèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåè ̆ 
îêðåìèõ ïåð³îä³â;
- ìîæëèâ³ñòü ïåðñïåêòèâíî¿ ïðî-
ãíîçíî¿  îö³íêè òà àâòîìàòèçàö³¿ ðîç-
ðàõóíê³â.
- âèñîêà òðóäîì³ñòê³ñòü ó ïðî-
âåäåíí³ àíàë³çó;
- íåêîìïàêòí³ñòü ïîäàííÿ 
îö³íêè;
- íåêîìïëåêñí³ñòü îö³íêè.
– êîåô³ö³ºíò àáñîëþòíî¿ ë³êâ³äíîñò³, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ êîøò³â 
(Ê) äî ïîòî÷íèõ ïàñèâ³â (ÏÏ);
– êîåô³ö³ºíò ñï³ââ³äíîøåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (ÄÇ) òà êðåäèòîðñüêî¿ 
çàáîðãîâàíîñò³ (ÊÇ);
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– êîåô³ö³ºíò âëàñíî¿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ (ë³êâ³äíîñò³ ðîáî÷îãî êàï³òàëó), ÿêèé 
ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ âëàñíèõ îá³ãîâèõ êîøò³â (ÂÎÊ) òà ïîòî÷íèõ ïàñèâ³â 
(ÏÏ);
– ïèòîìà âàãà ãîò³âêè ó ïîòî÷íèõ àêòèâàõ, ÿêà ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ 
êîøò³â (Ê) äî ïîòî÷íèõ àêòèâ³â (ÏÀ);
– êîåô³ö³ºíò ïîãàøåííÿ ï³äïðèºìñòâîì êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ãîò³âêîþ, 
ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ êîøò³â (Ê) äî êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (ÊÇ);
– êîåô³ö³ºíò ìîæëèâîñò³ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïîòî÷íèìè 
àêòèâàìè, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ïîòî÷íèõ àêòèâ³â (ÏÀ) áåç óðàõóâàííÿ 
çàïàñ³â äî êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (ÊÇ);
– êîåô³ö³ºíò íàÿâíîñò³ ó ï³äïðèºìñòâà äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé ðîçðà-
õîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ïîòî÷íèõ àêòèâ³â (ÏÀ) äî äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (ÄÇ);
– ÷àñòêà îáîðîòíèõ çàñîá³â â àêòèâàõ, ÿêà ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ îáîðîò-
íèõ àêòèâ³â (ÎÀ) äî âàëþòè áàëàíñó (ÂÁ).
Ç âèùåâêàçàíèõ ïîêàçíèê³â âèä³ëÿºìî òàê³ ñêëàäîâ³, ÿê: ïîòî÷í³ àêòèâè – ÏÀ, 
ïîòî÷í³ ïàñèâè – ÏÏ, êîøòè – Ê, äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü – ÄÇ, êðåäèòîðñüêà 
çàáîðãîâàí³ñòü – ÊÇ, âëàñí³ îá³ãîâ³ êîøòè, îáîðîòí³ àêòèâè òà âàëþòó áàëàíñó íå 
âêëþ÷àºìî â ìàòðèöþ (íå óí³âåðñàëüí³ ïîêàçíèêè, òàê ÿê â ðîçðàõóíêîâèõ ôîðìóëàõ 
òðàïëÿþòüñÿ ëèøå îäèí ðàç).
Çã³äíî ç ìåòîäèêîþ âïîðÿäêóâàííÿ ñêëàäîâèõ ïîêàçíèê³â îòðèìàºìî âïîðÿäêîâà-
íèé ðÿä: Ê, ÏÀ-Ç, ÏÀ, Äç, Êç, ÏÏ. Ñêëàäàºìî ìàòðèöþ.
Ðèñ. 1. Ìàòðèöÿ äëÿ îö³íêè ë³êâ³äíîñò³ òà ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà [18]
Àíàëîã³÷íî ðîçðàõîâóþòüñÿ ³íø³ ãðóïè ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü 
îö³íèòè ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà. Íàïðèêëàä, ïîêàçíèêè ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³, 
ðåíòàáåëüíîñò³ àáî ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³.
Ìàòðèöÿ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ º êâàäðàòíîþ, à âñ³ ¿¿ åëåìåíòè ðîçòàøîâàí³ ñèìå-
òðè÷íî ãîëîâí³é ä³àãîíàë³. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ïðè ïîêðàùåíí³ ô³íàíñîâîãî ñòàíó 
ï³äïðèºìñòâà ÷èñëîâ³ çíà÷åííÿ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ åëåìåíò³â, ðîçòàøîâàíèõ ï³ä 
ãîëîâíîþ ä³àãîíàëëþ, çàâæäè çðîñòàþòü, à ç ³íøîãî áîêó – çìåíøóþòüñÿ.
²ñíóº áàãàòî ð³çíèõ ìåòîäèê îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ñåðåä ÿêèõ 
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³íôîðìàòèâí³ñòü, ùî óñêëàäíþº ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ìîæíà 
ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè ó äèíàì³ö³ àáî ïîð³âíþâàòè ¿õ ç ïîêàçíèêàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ). 
Òàêîæ êîæåí ³ç êîåô³ö³ºíò³â ó êîæí³é ç ìàòðèöü ïî ð³çíîìó âïëèâàº íà óçàãàëüíþþ-
÷èé ïîêàçíèê îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà. Ïðè öüîìó âñ³ êîåô³ö³ºíòè íå 
ñèñòåìàòèçîâàí³, ùî íå äàº çìîãó ç ïåðøîãî ïîãëÿäó çðîáèòè âèñíîâêè. 
Îòæå, ìàòðè÷íèé ìåòîä äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ åêñïðåñ-îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà. Ïðè öüîìó äëÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè äàíîãî ïðîöåñó ñë³ä 
âèêîðèñòîâóâàòè ³íòåãðàëüíèé ìåòîä, ùî äàº çìîãó îá’ºäíàòè â îäíîìó ïîêàçíèêó âñ³ 
ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà.
1. Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ: ï³äðó÷íèê [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / [À.Ì. Ïîääºðüîã³í, Ì.Ä. Á³ëèê, 
Ë.Ä. Áóðÿê òà ³í.]; çà ðåä. À.Ì. Ïîääºðüîã³íà. – [6-º âèä., ïåðåðîá. òà äîï.]. – Ê.: ÊÍÅÓ, 
2006. – 552 ñ. - Ðåæèì äîñòóïó: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/73/83/; 2. Ô³íàíñîâèé 
ìåíåäæìåíò: ï³äðó÷íèê/ [À.Ì. Ïîääºðüîã³í, Ì.Ä. Á³ëèê, Ë.Ä. Áóðÿê, Í.Þ. Íåâìåðæèöüêà, ß.². 
Íåâìåðæèöüêèé Î.À. òà ³í.] / çà ðåä. À.Ì. Ïîääºðüîã³íà. – Ê.: ÊÍÅÓ, 2005. –536 ñ.; 3. Îáë³ê 
³ àóäèò: ï³äðó÷íèê /  [Ô.Ô. Áóòèíåöü òà ³í. ] / ï³ä çàã. ðåä. Ô.Ô. Áóòèíöÿ. – [8-ìå âèä., äîï. ³ 
ïåðåðîá]. - Æèòîìèð: ÏÏ «Ðóòà». – 2009. – 912 ñ.; 4. Êîðîáîâ Ì.ß.   Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³é 
àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ: íàâ÷. ïîñ³á. / Ì.ß. Êîðîáîâ. – Ê.: Çíàííÿ. – 2002. – 294 ñ.; 5. 
Á³ëîóñüêî Ò.Þ. Âèêîðèñòàííÿ ìàòðè÷íèõ ìåòîä³â â îá´ðóíòóâàíí³ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
ñòâà [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Ò.Þ. Á³ëîóñüêî // Â³ñíèê Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.Â. Äîêó÷àºâà; Ñåð³ÿ «Åêîíîì³÷í³ íàóêè». - 2013. - ¹ 5. - Ñ. 121-129. - Ðåæèì 
äîñòóïó: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2013_5_17.pdf; 6. Çàõàðîâà Í.Þ. Ìåòîäè÷í³ 
ï³äõîäè ùîäî îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Í.Þ. Çàõàðîâà 
// Çá. íàóê. ïðàöü Òàâð³éñüêîãî äåðæàâíîãî àãðîòåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. - 2013. - ¹ 
2(3). - Ñ. 128-133. - Ðåæèì äîñòóïó: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_2(3)__17.pdf; 7. 
Íàêàç «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ àíàë³çó ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿» ¹49/121 â³ä 26.01.2001 [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / ÂÂÐ. 
- Ðåæèì äîñòóïó: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01; 8. Ñàâèöêàÿ Ã.Â. Àíàëèç 
õîçÿè̆ñòâåííîè ̆ äåÿòåëüíîñòè: ó÷åá. ïîñîá.– [5-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.] / Ã.Â. Ñàâèöêàÿ. – 
Ì.:ÈÍÔÐÀ-Ì. – 2009. -  Ñ. 536; 9. Êîðîáîâ Ì.ß. Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèè ̆ àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà / Ì.ß. Êîðîáîâ. – Ê.: Çíàííÿ. – 2000. - Ñ. 354; 10. Øåðåìåò À.Ä. Ìåòîäèêà 
ôèíàíñîâîãî àíàëèçà: ó÷åáíèê [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / À.Ä. Øåðåìåò, Ð.Ñ. Ñàè ̆ôóëèí, Å.Â. 
Íåãàøåâ. – Ì.: ÈÍÔÀ. – 2008. - Ñ. 208. - Ðåæèì äîñòóïó: http://www.twirpx.com/file/61312/; 
11. Äåì’ÿíåíêî Ì.ß. Ô³íàíñîâèè̆ ñëîâíèê-äîâ³äíèê / Ì.ß. Äåì’ÿíåíêî, Þ.ß. Ëóçàí. – Ê.: ²ÀÅ-
ÓÀÀÍ, 2005. – 507 ñ.; 12. Îñìîëîâñêèè ̆ Â.Â. Òåîðèÿ àíàëèçà õîçÿè ̆ñòâåííîè ̆ äåÿòåëüíîñòè/ 
Â.Â. Îñìîëîâñêèè̆. – Ìèíñê: Íîâîå çíàíèå, 2006. –188 ñ. ; 13. Ìàêàðüÿí Ý.À. Ôèíàíñîâûè ̆ 
àíàëèç: ó÷åáíîå ïîñîáèå [4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.] / Ý.À. Ìàêàðüÿí, Ã.Ï. Ãåðàñèìåíêî, Ñ.Ý. 
Ìàêàðüÿí. – Ì.: ÈÄ ÔÁÊ_ÏÐÅÑÑ, 2006. – 235 ñ.; 14. Çàãîðîäí³è̆ À.Ã. Ô³íàíñîâèé ñëîâíèê [3-òº 
âèä. âèïð. òà äîïîâ.] / À.Ã. Çàãîðîäí³è̆, Ã.Ë. Âîçíþê, Ò.Ñ. Ñìîâæåíêî. – Ê.: Çíàííÿ, 2004. 
– 294 ñ.; 15. Çàõàðîâà Í.Þ. Ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè ùîäî îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà 
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Í. Þ. Çàõàðîâà // Çá. íàóê. ïðàöü Òàâð³éñüêîãî äåðæàâíîãî àãðî-
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